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Tuoteseloste
Uudistettu julkaisu
Liikenteen tilinpäätöstietoja 2000 -ju lkaisu  sisältää tilinpäätöstietoja vesiliiken­
teestä, huolinnasta, lastinkäsittelystä, m atkatoim istoista ja puhelinliikenteestä. Jul­
kaisun sisällössä on keskitetty huom io toim ialojen yritysten tuloksenmuodostuksen  
ja pääomarakenteen kannalta olennaisim pien seikkojen esilletuom iseen.
Lähes kaikilla tilaston toim ialoilla on tiedustelun kohdeyritysten kokoluokan hen- 
kilöstörajaa nostettu. Vertailuvuoden lukuihin on sisällytetty ns. identtisten yritys­
ten tiedot. Tämän vuoksi vuoden 1999 luvut poikkeavat aikaisemmasta julkaisusta.
Tunnuslukuja laskettaessa on pyritty m ahdollisuuksien mukaan noudattamaan Yri- 
tystutkimusneuvottelukunnan (Y TN ) suosituksia ja  tunnuslukukaavoja. Tilinpää- 
töstilastossa tuloslaskelm aa on oikaistu siirtämällä liiketoiminnan muihin tuottoi­
hin kirjatut käyttöomaisuuden luovutusvoitot käyttökatteen ja nettotuloksen ala­
puolelle satunnaisiin eriin. Samalla on otettu huom ioon niiden aiheuttama lasken­
nallinen verovaikutus. Pyrkimyksenä on ollut, että rahoitustulosta ja nettotulosta 
laskettaessa vähennetään siten ainoastaan varsinaiseen toimintaan kohdistuvat v e ­
rot.
Laskettaessa välitulosten ja  kulurakenteen prosenttiosuuksia on vertailulukuna ryh­
dytty käyttämään aikaisemman liikevaihdon sijasta liiketoiminnan tuottojen yh­
teismäärää ( liiketoiminnan tuotot yhteensä = liikevaihto + liiketoiminnan muut 
tuotot -  käyttöomaisuuden luovutusvoitot).
Toimiala
Vuoden 1995 tilastosta lähtien tilinpäätöstilastossa on sovellettu uutta toim iala- 
luokitusta TO L-951, joka perustuu EU:n toimialastandardiin NACE R ev .lteen . 
Yrityksen toimiala määritellään Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterissä 
(YTR). Kaikille yrityksille ja varsinaisille toim ipaikoille määritellään itsenäisesti 
toim iala luokituksen tarkimmalla tasolla. M onitoim ipaikkaisen yrityksen päätoi­
m iala määräytyy yrityksen eri toim ialoilla syntyvän arvonlisäyksen (jalostusarvon) 
perusteella. Yrityksen kunkin toimialan arvonlisäys saadaan kertomalla toim ialoit­
tainen työllisten määrä kyseisen alan keskim ääräisellä arvonlisäyksellä. Yrityksen 
päätoimiala on se, jossa  arvonlisäys on suurin. Kun yritys luokitellaan päätoi­
m ialansa mukaan tiettyyn toimialaan, lasketaan siihen yrityksen koko toi­
minta. M onialayritysten muu kuin päätoiminta tulee siis mukaan.
Tietojen keruu ja käsittely
Tilaston tietolähteenä on yrityksille tehtävä suora tiedustelu, joka lähetetään vä­
hintään 20 henkeä työllistäville yrityksille. Suoran tiedustelun yritysten kohdejouk­
ko poikkeaa aikaisemmasta lähes kaikilla tilaston toim ialoilla. Poikkeuksena on 
puhelinliikenne, jossa  tiedustelu osoitettiin kaikille yrityksille.
Sisällysluettelo
V esiliikenne, TOL 611 ja 6 1 2 .............................................................................  s. 3
Lastinkäsittely, TOL 6 3 1 1 0 .................................................................................  s. 7
M atkatoimistot, TOL 6 3 3 0 0 .................................................................................  s. 11
Huolinta, TOL 6 3 4 0 1 ............................................................................................... s. 15
Puhelinliikenne, 6 4 2 0 1 ............................................................................................  s. 19
1 Toimialaluokitus 1995, Tilastokeskus, Käsikirjoja 4, 3. tarkistettu laitos. Helsinki 1993.
Vesiliikenne (TOL 611 ja 612)
Liikevaihto laski
Päätoimintanaan vesiliikennettä harjoittavien yritysten lii­
ketoiminnan tuotot ilman myyntivoittoja olivat 12,6 miljar­
dia markkaa vuonna 2000. Tuotot kasvoivat 700 miljoonaa 
markkaa, 6 prosenttia edellisvuodesta. Vertailussa on käy­
tetty mahdollisimman identtisen yritysjoukon tilinpäätöstie­
toja.
Varustamot työllistivät 7 800 työntekijää. Henkilöstökulut 
olivat 1,9 miljardia markkaa.
Nyt julkaistavassa tilastossa on 47 vesiliikennettä harjoitta­
vaa yritystä. Vuoden 2000 elinkeinoveroaineiston liikevaih­
dolla mitattuna tilasto kattaa 97 prosenttia koko toimialasta.
Kannattavuus heikkeni
Oikaistun tuloslaskelman mukainen käyttökate laski parilla 
prosenttiyksiköllä 11 prosenttiin liiketoiminnan tuotoista. 
Tämä johtuu siitä, että toimintakulut kasvoivat tuottoja no­
peammin.
Rahoitustulos oli 10 prosenttia liikevaihdosta, lähes sama 
kuin edellisvuonnakin. Poistojen jälkeen nettotulos oli 4 
prosenttia plussalla.
Liiketoiminnan muiden tuottojen ja satunnaisten tuottojen 
jälkeen varustamojen yhteenlaskettu kokonaistulos oli 9 
prosenttia liikevaihdosta. Kokonaistulosta kasvattivat satun­
naiset myyntivoitot 3 prosenttiyksiköllä edellisvuodesta. Si­
joitetulle pääomalle saatiin lähes 8 prosentin tuotto.
Investoinnit vähäiset
Käyttöomaisuutta hankittiin 415 miljoonalla ja myytiin 268 
miljoonalla markalla, joten investoinnit olivat ainoastaan 
147 miljoonaa markkaa. Investoinnit kohdistuivat lähes yk­
sinomaan koneisiin ja kalustoon. Osakkeiden nettolisäys oli 
411 miljoonaa markkaa.
Tulorahoitus riitti kattamaan kahdeksankertaisesti nettoin­
vestoinnit, jotka olivat 1,2 prosenttia liikevaihdosta. Vero­
vapaan kaupan epävarma tulevaisuus heijastuu alhaisena 
investointiasteena. Enimmillään investointien osuus on ol­
lut 1990-luvulla lähes puolet liikevaihdosta.
Omavaraisuus parani
Oman pääoman ja varausten osuus oli 43 prosenttia oikais­
tusta taseesta. Omavaraisuusaste parani 1 prosenttiyksiköllä 
edellisvuodesta.
Vierasta pääomaa oli 10,2 miljardia markkaa, josta korol­
lista 8,1 miljardia. Korkoja ja muita rahoituskuluja makset­
tiin 415 miljoonaa markkaa, vähän yli 5 prosenttia korolli­
sista veloista.
Vieraan pääoman kustannus on nyt 4 prosenttiyksikköä 
alempi kuin pääoman tuottoaste. Vaikka pääoman tuot- 
to/kustannus -suhde heikkenikin prosenttiyksikkönä edelli­
seen vuoteen verrattuna, on varustamoiden velkalasti edel­
leen keveää.
Kuvio 1. Vesiliikenteen sijoitetun pääoman tuotto.
Henkilöstökulut
41%
Kuvio 2.Vesiliikenteen kulurakenne 2000.
Kuvio 3. Vesiliikenteen pääomarakenne 2000.
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Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster
Vesiliikenne
Vattentrafik
Laajuus
Omfattning
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, milj.mk 
Rörelsens intakter tillsam mans, milj.mk
1 9 9 9
11 844
2 0 0 0
12 553
Yritysten määrä tilastossa 
Antal företag i Statistiken
42 47
Henkilöstö yhteensä 
Personal sammanlagt
8 076 7 800
Tehokkuus
Effektivitet
Liikevaihto /  henkilöstö, 1000 mk 
Omsättning / personal, 1000 mk
1 448 1 593
Palkat /  henkilöstö, 1000 mk 
L ö n e r/ personal, 1000 mk
192 203
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttö kate-% 
Driftsbidrag-%
13,2 11,0
Raholtustulos-%
Finansieringsresultat-%
10,9 10,1
Nettotulos-%
Nettoresultat-%
4,8 4,0
Kokonaistulos-%
Totalresultat-%
5,5 8,9
Sijoitetun pääomantuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital
9,0 7,7
Rahoitus
Finansiering
Omavaraisuusaste, % 
Soliditet, %
41,7 42,6
Velat /  liikevaihto, % 
Skulder /  omsättning, %
78,4 82,1
Quick ratio 0,8 1,2
Investoinnit
Investeringar
Rahoitustulos /  investoinnit, % 
Finansieringsresultat /  investeringar, %
397,5 863,8
Investoinnit /  liikevaihto, % 2,8 1,2
Investeringar /  omsättning, %
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Tuloksen muodostuminen 
Resultatets sammansättning
Vesiliikenne
Vattentrafik
1999 2000
Milj.mk % Milj.mk %
Liikevaihto
Omsättning
11 696,6 98,8 12 423,3 99,0
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intakter
147,8 1,2 129,4 1,0
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 
Rörelsens intakter tillsammans
11 844,4 100,0 12 552,8 100,0
Materiaalit ja palvelut 
Materialer och tjänster
-4 098,5 -34,6 -3 950,1 -31,5
Henkilöstökulut
Personalkostnader
-1 899,4 -16,0 -1 915,8 -15,3
Liiketoiminnan muut kulut 
Övriga rörelsekostnader
-4 283,2 -36,2 -5 306,3 -42,3
Käyttökate
Driftsbidrag
1 563,3 13,2 1 380,6 11,0
Suunnitelman mukaiset poistot 
Avskrivningar enligt pian
-724,0 -6,1 -765,2 -6,1
Arvonalentumiset
Nedskrivnlngar
0,0 0,0 - -
Liiketulos
Rörelseresultat
839,3 7,1 615,4 4,9
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella intakter och kostnader sammanlagt
64,6 0,5 104,9 0,8
Välittömät verot 
Direkta skatter
-332,3 -2,8 -214,6 -1,7
Nettotulos
Nettoresultat
571,6 4,8 505,7 4,0
Satunnaiset erät 
Extraordinära poster
-63,0 -0,5 689,9 5,5
Käyttöomaisuuden luovutusvoitot 
Övertätelsevinst av anläggningstillgängar
34,7 0,3 109,4 0,9
Satunnaisiin eriin ja luovutusvoittoihin kohdistuvat verot 
Skatter för extraordinära poster och överlätelsevinster
112,0 0,9 -188,2 -1,5
Kokonaistulos
Totalresultat
655,3 5,5 1 116,8 8,9
Poistoeron muutos, lisäys (-) vähennys (+)
Förändring av avskrivningsdifferens, ökning(-) minskning(+)
-60,6 -0,5 7,4 0,1
Vapaaehtoisten varausten muutos, lisäys (-) vähennys (+) 
Förändring av frivilliga reserveringar, ökning (-) minskning (+)
- - 1,4 0,0
Tilikauden tulos 594,7 5,0 1 125,6 9,0
Räkenskapsperiodens résultat
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Tase: Vastaavaa 
Balans: Aktiva
Vesiliikenne
Vattentrafik
1999 2000
Milj. mk % Milj. mk %
Aineettomat hyödykkeet 
immateriella tillgängar
35,3 0,2 42,9 0,2
Aineelliset hyödykkeet 
Materiella tillgängar
8 742,9 55,5 8 612,0 48,4
Pitkäaikaiset sijoitukset 
Längfristiga placeringar
3 390,4 21,5 4 857,7 27,3
Vaihto-omaisuus 
Omsättningstillgängar
132,6 0,8 134,7 0,8
Pitkäaikaiset saamiset 
Längfristiga fordringar
111,0 0,7 294,0 1,7
Lyhytaikaiset saamiset 
Kortfristiga fordringar
1 875,1 11,9 2 545,1 14,3
Rahoitusomaisuusarvopaperit 
Värdepapper ingäende i finansieringstillgängar
625,1 4,0 440,8 2,5
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa ooh banktillgodohavanden
832,3 5,3 856,4 4,8
Vastaavaa yhteensä 15 744,8 100,0 17 783,5 100,0
Aktiva sammanlagt
Tase: Vastattavaa 
Balans: Passiva
1999 2000
Milj. mk % Milj. mk %
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
2 563,7 16,3 3 498,7 19,7
Poistoero ja varaukset 
Avskrivningsdifferens ooh reserveringar
3 998,9 25,4 4 072,3 22,9
Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar
12,0 0,1 26,0 0,1
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt
5 048,3 32,1 6 863,0 38,6
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
4121,9 26,2 3 323,5 18,7
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt
15 744,8 100,0 17 783,5 100,0
Korollinen vieras pääoma 7 499,2 47,6 8 083,9 45,5
Räntebelagt främmande kapital
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Lastinkäsittely (TOL 63110)
Liikevaihto kasvoi
Tilinpäätöstilaston ahtaus- ja lastinkäsittely-yritysten liike­
vaihto oli 2,4 miljardia markkaa vuonna 2000.
Tilastossa on mukana 27 lastinkäsittelyalalla toimivaa yri­
tystä. Näiden peittävyys on elinkeinoveroaineistolla mitat­
tuna 90 prosenttia koko toimialasta. Tilaston tiedot ovat 
jokseenkin vertailukelpoisia edellisvuoteen verrattuna.
Palkkoihin ja muihin henkilöstökuluihin käytettiin 43 pro­
senttia liiketoiminnan tuotoista, saman verran kuin edellis­
vuonna. Tilastossa olevat yritykset työllistivät 4 652 henki­
löä. Liikevaihto oli 521 000 ja palkat 173 000 markkaa 
henkilöä kohti.
% tuotoista
Kannattavuus heikkeni
Liiketoiminnan tuotoista jäi toimintakulujen vähentämisen 
jälkeen käyttökatetta 311 miljoonaa markkaa. Käyttökat­
teella mitattu kannattavuus heikkeni prosenttiyksiköllä 13 
prosenttiin liiketoiminnan tuotoista.
Alentuneen käyttökatteen mukana laskivat myös rahoitustu- 
los, nettotulos ja kokonaistulos 1 prosenttiyksiköllä liiketoi­
minnan tuotoista edelliseen vuoteen verrattuna.
Sijoitetulle pääomalle saatiin 16 prosentin tuotto, mikä oli 
3 prosenttiyksikköä edellisvuotta huonompi.
Investoinnit lievässä nousussa
Käyttöomaisuutta hankittiin 222 miljoonalla ja myytiin 32 
miljoonalla, joten investoinnit olivat 190 miljoonaa mark­
kaa, 8 prosenttia liikevaihdosta. Vuonna 2000 tulorahoituk­
sella katettiin investoinnit kokonaan.
Rahoitusrakenne hyvä
Lastinkäsittelyalan omavaraisuus on varsin hyvä. Oman 
pääoman erien osuus oikaistusta taseesta oli 41 prosenttia, 
2 prosenttiyksikköä heikompi kuin vuotta aiemmin.
Vierasta pääomaa oli yhteensä 932 miljoonaa, josta korol­
lista 413 miljoonaa markkaa. Korkoja ja muita rahoitusku­
luja maksettiin 23 miljoonaa markkaa. Vieraan pääoman 
kustannus oli siten 5,6 prosenttia. Sijoitetun pääoman tuot­
toaste oli lähes kolminkertainen vieraan pääoman hintaan 
verrattuna, joten toimialan kannattavuus on edelleen tyy­
dyttävällä tasolla.
Kuvio 1. Lastinkäsittelyn kannattavuus.
Henkilöstökulut 
41%
Aineet ja palvelut 
25%
Korot, verat 
ja voitto
Poistot
6%
Muut kulut 
24%
Kuvio 2. Lastinkäsittelyn kulurakenne 2000.
Oma pääoma
41%
Kuvio 3. Lastinkäsittelyn pääomarakenne 2000.
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Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster
Lastinkäsittely
Godshantering
1999 2000
Laajuus
Omfattning
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, milj.mk 
Rörelsens intakter tillsammans, milj.mk
2 339,7 2 434,9
Yritysten määrä tilastossa 
Antal företag i Statistiken
26 27
Henkilöstö yhteensä 
Personal sammanlagt
4 588 4 652
Tehokkuus
Effektivitet
Liikevaihto /  henkilöstö, 1000 mk 
Omsättning /  personal, 1000 mk
507 521
Palkat /  henkilöstö, 1000 mk 
Löner /  personal, 1000 mk
147 173
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttökate-%
Driftsbidrag-%
13,9 12,8
Rahoitustulos-%
Finansieringsresultat-%
11,4 10,5
Nettotulos-%
Nettoresultat-%
4,8 3,9
KokonaistuIos-%
Totalresultat-%
1,9 1,0
Sijoitetun pääomantuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital
18,4 15,5
Rahoitus
Finansiering
Omavaraisuusaste, % 
Soliditet, %
42,8 40,7
Velat /  liikevaihto, % 
Skulder / omsättning, %
35,9 38,6
Quick ratio 0,6 0,6
Investoinnit
Investeringar
Rahoitustulos / investoinnit, % 
Finansieringsresultat / investeringar, %
205,0 134,6
Investoinnit /  liikevaihto, % 5,6 7,8
Investeringar / omsättning, %
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Tuloksen muodostuminen 
Resultatets sammansättning
Lastinkäsittely
Godshantering
1999 2000
Milj.mk % Milj.mk %
Liikevaihto
Omsättning
2 324,4 99,3 2 423,2 99,5
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intakter
15,3 0,7 11,7 0,5
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 
Rörelsens intakter tillsammans
2 339,7 100,0 2 434,9 100,0
Materiaalit ja palvelut 
Materialer och tjänster
-528,6 -22,6 -618,2 -25,4
Henkilöstökulut
Personalkostnader
-987,2 -42,2 -1 037,6 -42,6
Liiketoiminnan muut kulut 
Övriga rörelsekostnader
-498,5 -21,3 -468,4 -19,2
Käyttökate
Driftsbidrag
325,4 13,9 310,5 12,8
Suunnitelman mukaiset poistot 
Avskrivningar enligt pian
-153,1 -6,5 -159,1 -6,5
Arvonalentumiset
Nedskrivningar
-0,4 0,0 -0,4 0,0
Liiketulos
Rörelseresultat
171,9 7,3 151,0 6,2
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella intakter och kostnader sammanlagt
-6,4 -0,3 -10,7 -0,4
Välittömät verot 
Direkta skatter
-52,9 -2,3 -44,7 -1,8
Nettotulos
Nettoresultat
112,5 4,8 95,6 3,9
Satunnaiset erät 
Extraordinära poster
-102,1 -4,4 -112,4 -4,6
Käyttöomaisuuden luovutusvoitot 
Överiätelsevinst av anläggningstillgängar
7,4 0,3 14,9 0,6
Satunnaisiin eriin ja luovutusvoittoihin kohdistuvat verot 
Skatter för extraordinära poster och överlätelsevinster
27,5 1,2 26,0 1,1
Kokonaistulos
Totalresultat
45,3 1>9 24,1 1,0
Poistoeron muutos, lisäys (-) vähennys (+)
Förändring av avskrivningsdifferens, ökning(-) minskning(-t-)
26,1 1,1 24,4 1,0
Vapaaehtoisten varausten muutos, lisäys (-) vähennys (+) 
Förändring av frivilliga reserveringar, ökning (-) minskning (+)
-0,4 0,0 4,0 0,2
Tilikauden tulos 71,0 3,0 52,5 2,2
Räkenskapsperiodens résultat
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Tase: Vastaavaa 
Balans: Aktiva
Lastinkäsittely
Godshantering
1999 2000
Milj. mk % Milj. mk %
Aineettomat hyödykkeet 
Immateriella tillgängar
38,8 2,7 44,1 2,8
Aineelliset hyödykkeet 
Materiella tillgängar
918,6 63,0 1 005,9 63,8
Pitkäaikaiset sijoitukset 
Längfristiga placeringar
76,2 5,2 61,1 3,9
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar
4,9 0,3 6,9 0,4
Pitkäaikaiset saamiset 
Längfristiga fordringar
9,5 0,7 7,4 0,5
Lyhytaikaiset saamiset 
Kortfristiga fordringar
334,1 22,9 341,2 21,6
Rahoitusomaisuusarvopaperit 
Värdepapper ingäende i finansieringstillgängar
10,5 0,7 31,0 2,0
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa ooh banktillgodohavanden
64,4 4,4 79,4 5,0
Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammanlagt
1 457,1 100,0 1 577,0 100,0
Tase: Vastattavaa 
Balans: Passiva
1999 2000
Milj. mk % Milj. mk %
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
285,8 19,6 319,2 20,2
Poistoero ja varaukset 
Avskrivningsdifferens ooh reserveringar
337,7 23,2 321,7 20,4
Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar
0,4 0,0 4,4 0,3
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt
176,3 12,1 198,1 12,6
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
656,9 45,1 733,4 46,5
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt
1 457,1 100,0 1 577,0 100,0
Korollinen vieras pääoma 365,6 25,1 412,6 26,2
Räntebelagt främmande kapital
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Matkatoimistot (TOL 63300)
Liikevaihto ennallaan
Tilinpäätöstilasto 2000 sisältää 64 matkatoimiston ja muuta 
matkailua palvelevaa toimintaa harjoittavan yrityksen tie­
dot, joiden palveluksessa on vähintään 10 henkilöä. Näiden 
peittävyys on vuoden 2000 elinkeinoveroaineiston liike­
vaihdolla mitattuna 80 prosenttia koko toimialasta. Tilas­
tossa mukana olevien 64 yrityksen liikevaihto kasvoi edel­
lisestä vuodesta 1 prosentilla 4,9 miljardiin markkaan.
Tilastossa mukana olevat 64 yritystä työllistivät viime 
vuonna noin 4000 henkilöä. Liikevaihto henkilöä kohti oli 
1 244 000 markaa, lähes saman verran kuin vuotta aiem­
min. Palkkakulut olivat 137 000 ja henkilösivukulut 33 000  
markkaa henkilöä kohti.
Kannattavuus heikkeni
Toimintakulut olivat 4,9 miljardia markkaa. Niistä lento­
matkojen sekä hotelli- ja muiden ostettujen palveluiden 
osuus oli 71 prosenttia ja henkilöstökulujen osuus 14 pro­
senttia. Kulujen vähentämisen ja tuloslaskelman oikaisujen 
jälkeen jäi käyttökatetta 85 miljoonaa markkaa, 28 miljoo­
naa edellisvuotta vähemmän. Käyttökate laski vajaalla pro­
senttiyksiköllä 1,7 prosenttiin liiketoiminnan tuotoista.
Myös rahoitustulos ja nettotulos heikkenivät käyttökatteen 
mukana, edellinen 1,2 ja jälkimmäinen 0,0 prosenttiin liike­
toiminnan tuotoista. Markkamääräisesti nettotulosta sentään 
jäi 2 miljoonaa.
Vaikka tilasto on liikevaihdolla mitattuna varsin kattava 
kuvaus koko toimialasta, sen antama kuva painottuu kan­
nattavuutta kuvaavien tunnuslukujen osalta suurten matkan­
järjestäjien suuntaan. Tämä johtuu siitä, että matkanvälittä­
jän liikevaihtoon luetaan vain matkan välityspalkkio. Täl­
löin käyttökateprosentit ja muut tunnusluvut ovat 
korkeammalla tasolla kuin esimerkiksi matkanjärjestäjällä 
tai liikematkatoimistolla.
Rahoitusrakenne lähes ennallaan
Oman pääoman ja varausten osuus taseesta oli viime vuon­
na 24 prosenttia, kaksi prosenttiyksikköä edellisvuotista 
alempi. Viime vuonna matkatoimistoilla oli taseissaan yh­
teensä 395 miljoonaa markkaa ennakkomaksuja. Kun ne 
Yritystutkimusneuvottelukunnan ohjeiden mukaan vähen­
netään taseen loppusummasta, saadaan matkatoimistojen 
omavaraisuusasteeksi 30 prosenttia.
Kokonaisvelat vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla 
olivat 21 prosenttia liikevaihdosta. Suhteellinen velkaan­
tuneisuus oli edellisvuoden tasolla.
% tuotoista 
2,5 r ------------
1999 2000
□ K ä y ttö k a te  ■  Rahoitustulos a  Nettotulos
Kuvio 1. Matkatoimistojen kannattavuus.
Aineet ja 
palvelut
14%
Kuvio 2. Matkatoimistojen kulurakenne 2000.
Kuvio 3. Matkatoimistojen pääomarakenne 2000.
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1. Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster
2000
Matkatoimistot
Resebyräer
1999
Laajuus
Omfattning
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, milj.mk 
Rörelsens intakter tillsammans, milj.mk
4 886 4 953
Yritysten määrä tilastossa 
Antal företag i Statistiken
66 64
Henkilöstö
Personal
3 983 3 957
Tehokkuus
Effektivitet
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 mk 
Omsättning /  personal, 1000 mk
1 222 1 244
Tilikauden kokonaispalkat /  henkilöstö, 1000 mk 
Räkenskapsperiodens totallöner, 1000 mk
122 137
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttökate-%
Driftsbidrag-%
2,3 1,7
Rahoitustulos-%
Finansieringsresultat-%
1,9 1,2
Nettotulos-%
Nettoresultat-%
0,7 0,0
Sijoitetun pääomantuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital
13,9 8,4
Rahoitus
Finansiering
Quick ratio 1,4 1,4
Omavaraisuusaste, % 
Soliditet, %
26,1 30,2
Velat /  liikevaihto, % 
Skulder /  omsättning, %
21,2 20,7
Investoinnit
Investeringar
Rahoitustulos /  investoinnit, % 
Finansieringsresultat /  investeringar, %
80,1 37,3
Investoinnit / liikevaihto, % 2,4 3,3
Investeringar / omsättning, %
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Tuloksen muodostuminen 
Resultatets sammansättning
Matkatoimistot
Resebyräer
1999 2000
Milj.mk % Milj.mk %
Liikevaihto
Omsättning
4 868,9 99,6 4 924,4 99,4
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intakter
17,2 0,4 28,3 0,6
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 
Rörelsens intakter tillsammans
4 886,1 100,0 4 952,7 100,0
Materiaalit ja palvelut 
Materialer och tjänster
-3 438,9 -70,4 -3 515,4 -71,0
Henkilöstökulut
Personalkostnader
-661,3 -13,5 -670,6 -13,5
Liiketoiminnan muut kulut 
Övriga rörelsekostnader
-673,2 -13,8 -681,6 -13,8
Käyttökate
Driftsbidrag
112,7 2,3 85,1 1.7
Suunnitelman mukaiset poistot 
Avskrivningar enligt pian
-57,9 -1,2 -59,0 -1,2
Arvonalentumiset
Nedskrivningar
-0,7 0,0 0,0 0,0
Liiketulos
Rörelseresultat
54,1 1,1 26,2 0,5
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella intakter och kostnader sammanlagt
9,0 0,2 7,2 0,1
Välittömät verot 
Direkta skatter
-27,8 -0,6 -31,1 -0,6
Nettotulos
Nettoresultat
35,4 0,7 2,3 0,0
Satunnaiset erät 
Extraordinära poster
-5,1 -0,1 -15,2 -0,3
Käyttöomaisuuden luovutusvoitot 
Överlätelsevinst av anläggningstillgängar
4,2 0,1 11,8 0,2
Satunnaisiin eriin ja luovutusvoittoihin kohdistuvat verot 
Skatter för extraordinära poster och överlätelsevinster
-2,0 0,0 1,2 0,0
Kokonaistulos
Totalresultat
32,5 0,7 0,1 0,0
Poistoeron muutos, lisäys (-) vähennys (+)
Förändring av avskrivningsdifferens, ökning(-) minskning(+)
1,3 0,0 1,0 0,0
Vapaaehtoisten varausten muutos, lisäys (-) vähennys (+) 
Förändring av frivilliga reserveringar, ökning (-) minskning (+)
“ - - -
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat
33,7 0,7 1,1 0,0
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Tase: Vastaavaa 
Balans: Aktiva
Matkatoimistot
Resebyräer
1999 2000
Milj. mk % Milj. mk %
Aineettomat hyödykkeet 
Immateriella tillgängar
127,3 7,3 225,3 12,1
Aineelliset hyödykkeet 
Materiella tillgängar
114,1 6,5 114,8 6,2
Pitkäaikaiset sijoitukset 
Längfristiga placeringar
106,4 6,1 114,2 6,1
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar
113,4 6,5 116,1 6,2
Pitkäaikaiset saamiset 
Längfristiga fordringar
15,8 0,9 20,3 1,1
Lyhytaikaiset saamiset 
Kortfristiga fordringar
1 098,1 62,8 1 035,1 55,7
Rahoitusomaisuusarvopaperit 
Värdepapper ingäende i finansieringstillgängar
34,2 2,0 24,7 1,3
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa ooh banktillgodohavanden
140,0 8,0 208,1 11,2
Vastaavaa yhteensä 1 749,3 100,0 1 858,7 100,0
Aktiva sammanlagt
Tase: Vastattavaa 
Balans: Passiva
1999 2000
Milj. mk % Miij. mk %
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
358,7 20,5 437,2 23,5
Poistoero ja varaukset 
Avskrivningsdifferens ooh reserveringar
6,3 0,4 5,2 0,3
Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar
0,9 0,1 0,9 0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt
120,7 6,9 136,6 7,3
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
1 262,6 72,2 1 278,9 68,8
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt
1 749,3 100,0 1 858,7 100,0
Korollinen vieras pääoma 190,1 10,9 265,9 14,3
Räntebelagt främmande kapital
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Huolinta (TOL 63401)
Liikevaihto kasvoi
Huolintayritysten liikevaihto oli 7,2 miljardia markkaa, jos­
ta rahtien ja muiden ostettujen palvelujen osuus oli 5,4 mil­
jardia markkaa. Liikevaihto kasvoi 21 prosenttia edellis­
vuodesta.
Tilastossa on mukana 43 huolintayritystä. Tilasto kattaa 
elinkeinoveroaineiston liikevaihdolla mitattuna 79 prosent­
tia koko toimialasta. Tiedustelussa olevien yritysten henki- 
löstörajaa nostettiin 20:een edellisvuoden 10:stä. Vertailu­
tietoina on käytetty identtisiä yrityksiä vuodelta 1999.
Henkilöstökulujen osuus laski
Palkkoja ja muita henkilöstökuluja maksettiin 804 miljoo­
naa markkaa, 80 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuon­
na. Niiden osuus oli 11,2 prosenttia, 1 prosenttiyksikköä 
edellisvuotta vähemmän. Toimihenkilöitä ja työntekijöitä 
oli vuonna 2000 keskimäärin 3 900. Liikevaihto oli 
1 837 000 ja palkat 162 000 markkaa henkilöä kohti.
Kannattavuuden heikkeneminen hidastui
Kansainvälisten ketjujen kiristynyt kilpailu yritysjärjestelyi- 
neen on jatkuvasti heikentänyt huolintayritysten kannatta­
vuutta vuoden 1997 huipusta. Vuonna 2000 kannattavuu­
den lasku kuitenkin hidastui. Liikevaihdosta jäi varsinaisten 
toimintakulujen vähentämisen jälkeen käyttökatetta 234 
miljoonaa markkaa, 3,3 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. 
Se oli vain puoli prosenttiyksikköä huonompi kuin vuonna 
1999.
Rahoitustulos ja nettotulos heikkenivät puoli prosenttiyk­
sikköä alentuneen käyttökatteen myötä. Kokonaistulos oli 
prosentuaalisesti samalla tasolla kuin edellisvuonna.
Sijoitetun pääoman tuotto laski edellisvuodesta 4 prosent­
tiyksiköllä 12 prosenttiin.
Investoinnit vähenivät
Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 53 miljoonaa mark­
kaa, 0,7 prosenttia liikevaihdosta. Aineellisen käyttöomai­
suuden nettolisäys oli 46 miljoonaa markkaa. Kun tulora­
hoitusta kertyi 194 miljoonaa markkaa, jäi 141 miljoonaa 
rahoitusreservin vahvistamiseen.
Rahoitusrakenne ennallaan
Omavaraisuusaste laski prosenttiyksiköllä edellisvuodesta. 
Oman pääoman ja varausten osuus taseesta vuoden 2000 
lopussa oli 29 prosenttia.
Lyhytaikaista velkaa oli 1,5 miljardia, 197 miljoonaa mark­
kaa enemmän kuin edellisvuonna.
Korollista velkaa oli 427 miljoonaa markkaa ja korkoja ja 
muita rahoituskuluja maksettiin 20 miljoonaa markkaa, jo­
ten vieraan pääoman kustannus oli 5 prosenttia. Lievästä 
laskusta huolimatta sijoitetun pääoman tuotto oli yli kaksin­
kertainen.
% tuotoista
1999 2000
□Käyttökate ■Rahoitustulos S  Kokonaistulos
Kuvio 1. Huolinnan kannattavuus.
Kuvio 2. Huolinnan kulurakenne 2000.
Oma pääoma
Kuvio 3. Huolinnan pääomarakenne 2000.
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Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster
1999 2000
Laajuus
Omfattning
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, milj.mk 
Rörelsens intäkter tillsammans, milj.mk
5 937 7189
Yritysten määrä tilastossa 
Antal företag i Statistiken
39 43
Henkilöstö
Personal
3 655 3 908
Tehokkuus
Effektivitet
Liikevaihto /  henkilöstö, 1000 mk 
Omsättning /  personal, 1000 mk
1 619 1 837
Palkat /  henkilöstö, 1000 mk 
Löner /  personal, 1000 mk
157 162
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttökate-%
Driftsbidrag-%
3,8 3,3
Rahoitustuios-%
Finansieringsresultat-%
3,1 2,7
Nettotulos-%
Nettoresultat-%
1,5 0,9
Kokonaistulos-%
Totalresultat-%
1,1 1,2
Sijoitetun pääomantuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital
16,3 12,4
Rahoitus
Finansiering
Omavaraisuusaste, % 
Soliditet, %
30,8 29,4
Velat / liikevaihto, % 
Skulder/omsättning, %
25,5 24,3
Quick ratio 1,1 1,1
Investoinnit
Investeringar
Rahoitustulos / investoinnit, % 
Finansieringsresultat / investeringar, %
150,9 365,7
Investoinnit / liikevaihto, % 2,1 0,7
Investeringar/omsättning, %
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Huolinta
Spedition
Tuloksen muodostuminen 
Resultatets sammansättning
Huolinta
Spedition
1999 2000
Milj.mk % Milj.mk %
Liikevaihto
Omsättning
5 917,1 99,7 7177,5 99,8
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intakter
20,0 0,3 11,5 0,2
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 
Rörelsens intakter tillsammans
5 937,1 100,0 7 189,0 100,0
Materiaalit ja palvelut 
Materialer och tjänster
-4 332,7 -73,0 -5 490,2 -76,4
Henkilöstökulut
Personalkostnader
-724,0 -12,2 -804,4 -11,2
Liiketoiminnan muut kulut 
Övriga rörelsekostnader
-656,5 -11,1 -660,7 -9,2
Käyttökate
Driftsbidrag
224,0 3,8 233,7 3,3
Suunnitelman mukaiset poistot 
Avskrivningar enligt pian
-93,3 -1,6 -101,3 -1,4
Arvonalentumiset
Nedskrivningar
-5,4 -0,1 -28,9 -0,4
Liiketulos
Rörelseresultat
125,3 2,1 103,5 1,4
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt
7,0 0,1 5,1 0,1
Välittömät verot 
Direkta skatter
-45,0 -0,8 -44,4 -0,6
Nettotulos
Nettoresultat
87,3 1,5 64,2 0,9
Satunnaiset erät 
Extraordinära poster
-36,6 -0,6 -12,3 -0,2
Käyttöomaisuuden luovutusvoitot 
Överiätelsevinst av anläggningstillgängar
7,2 0,1 40,6 0,6
Satunnaisiin eriin ja luovutusvoittoihin kohdistuvat verot 
Skatter för extraordinära poster och överlätelsevinster
6,7 0,1 -6,7 -0,1
Kokonaistulos
Totalresultat
64,6 1,1 85,8 1,2
Poistoeron muutos, lisäys (-) vähennys (+)
Förändring av avskrivningsdifferens, ökning(-) minskning(+)
-3,1 -0,1 0,3 0,0
Vapaaehtoisten varausten muutos, lisäys (-) vähennys (+) 
Förändring av frivilliga reserveringar, ökning (-) minskning (+)
0,0 0,0 -5,3 -0,1
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat
61,5 1,0 80,7 1,1
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Tasé: Vastaavaa 
Balans: Aktiva
Huolinta
Spedition
1999 2000
Milj. mk % Milj. mk %
Aineettomat hyödykkeet 
Immateriella tillgängar
100,1 4,6 47,2 1,9
Aineelliset hyödykkeet 
Materiella tillgängar
511,3 23,4 516,5 20,9
Pitkäaikaiset sijoitukset 
Längfristiga placeringar
123,0 5,6 159,4 6,4
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar
6,7 0,3 8,0 0,3
Pitkäaikaiset saamiset 
Längfristiga fordringar
19,4 0,9 54,6 2,2
Lyhytaikaiset saamiset 
Kortfristiga fordringar
1 219,0 55,8 1 427,7 57,7
Rahoitusomaisuusarvopaperit 
Värdepapper ingäende i finansieringstillgängar
3,2 0,1 3,2 0,1
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa och banktillgodohavanden
203,1 9,3 257,7 10,4
Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammanlagt
2185,8 100,0 2 474,3 100,0
Tase: Vastattavaa 
Balans: Passiva
1999 2000
Milj. mk % Milj. mk %
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
613,4 28,1 663,8 26,8
Poistoero ja varaukset 
Avskrivningsdifferens och reserveringar
59,4 2,7 63,3 2,6
Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar
6,1 0,3 5,5 0,2
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt
222,9 10,2 246,5 10,0
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
1 284,0 58,7 1 495,3 60,4
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt
2 185,8 100,0 2 474,3 100,0
Korollinen vieras pääoma 268,8 12,3 427,3 17,3
Räntebelagt främmande kapital
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Puhelinliikenne (TOL 64201)
Liikevaihto kasvoi
Puhelinyritysten liikevaihto oli 24,4 miljardia markkaa 
vuonna 2000. Se kasvoi 4,0 miljardilla markalla edellisvuo­
desta. Liikevaihdon kasvuvauhti oli 19 prosenttia. Tilasto­
keskuksen tiedustelussa ovat mukana kaikki puhelinyrityk­
set.
Puhelinyritykset työllistivät viime vuonna 15 530 työnteki­
jää. Henkilöstön määrä väheni 1 200 työntekijällä edellis­
vuodesta. Yhtiöittämisten myötä henkilöstöä siirtyi muille 
toimialoille. Palkkoja ja sosiaalimenoja maksettiin 3,8 mil­
jardia markkaa. Henkilöstömenoista 179 miljoonaa aktivoi­
tiin käyttöomaisuuteen ja loput kirjattiin kuluiksi tuloslas­
kelmaan. Työntekijää kohti henkilöstömenot olivat 245 000 
markkaa.
Kannattavuus heikkeni
Tilinpäätöstilastossa tuloslaskelmaa on oikaistu siirtämällä 
liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyvät myyntivoitot 
käyttökatteen alapuolelle satunnaisiin tuottoihin. Näin oi­
kaistuna puhelinyrityksille jäi käyttökatetta 6,2 miljardia 
markkaa, 25 prosenttia liiketoiminnan tuotoista laskettuna. 
Toimintakulut kasvoivat tuottoja nopeammin ja siksi oi­
kaistu käyttökate laski 650 miljoonaa markkaa edellisvuo­
desta.
Rahoitustulos oli 19 ja nettotulos 4 prosenttia liikevaihdos­
ta. Kumpikin oli yli 6 prosenttiyksikköä pienempi kuin 
edellisvuonna. Sijoitetun pääoman tuotto putosi 8 prosent­
tiyksiköllä 4 prosenttiin.
Huomattavin yksittäinen tulostekijä puhelinyritysten tilin­
päätöksissä oli myyntivoittojen vahva kasvu. Tämä muo­
dostuu pääosin osakkeiden myyntivoitoista, joita kertyi yh­
teensä 8,0 miljardia markkaa. Myös satunnaisiin eriin sisäl­
tyvät fuusiojäijestelyistä aiheutuneet kertaluonteiset erät 
kasvattivat tilikauden tuloksia.
Osakeinvestoinnit kasvoivat
Puhelinyritykset hankkivat käyttöomaisuutta 6,7 miljardilla 
ja myivät 4,3 miljardilla markalla, joten investoinnit olivat 
2,4 miljardia markkaa. Investoinnit olivat 867 miljonaa 
markkaa pienemmät kuin edellisvuonna.
Yhtiöittämisten ja ulkomaisten sijoitusten vuoksi osakkei­
den ja osuuksien nettolisäys oli 21,4 miljardia markkaa.
Rahoitusasema heikkeni
Vuosituhannen avautuessa Suomen telealan voimakkaat pa­
nostukset kohdistuivat uusimman teknologian kehittämi­
seen sekä laajentumiseen kansainvälisille markkinoille. Ns. 
kolmannen sukupolven mobiilitekniikkaan perustuvia toi- 
milupahankintoja rahoitettiin pääasiassa lyhytaikaisella vie­
raalla pääomalla. Toimialan omavaraisuusaste putosi 55:stä 
36:een prosenttiin.
Vierasta pääomaa oli tilikauden lopussa 56 miljardia, 228 
prosenttia liikevaihdosta. Edellisvuonna suhteellinen vel­
kaantuneisuus oli 74 prosenttia liikevaihdosta. Vieraan pää­
oman kustannus oli 3 prosenttia, mikä on vain niukasti si­
joitetun pääoman tuottoa alempi.
mrd. mk 
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Kuvio 1. Puhelinyritysten liikevaihdon kehitys.
Henkilöstökulut
Kuvio 2. Puhelinyritysten kulurakenne 2000.
mrd mk 
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1999 2000
□  Oma pääoma ■  Velat
Kuvio 3. Puhelinyritysten tase 2000.
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Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster
Puhelinliikenne
Telefontrafik
1999 2000
Laajuus
Omfattning
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, milj.mk 
Rörelsens intakter tillsammans, milj.mk
20 860 25 169
Yritysten määrä tilastossa 
Antal företag i Statistiken
55 61
Henkilöstö
Personal
16 784 15 526
Tehokkuus
Effektivitet
Liikevaihto /  henkilöstö, 1000 mk 
Omsättning /  personal, 1000 mk
1 219 1 573
Tilikauden kokonaispalkat /  henkilöstö, 1000 mk 
Räkenskapsperiodens totallöner, 1000 mk
179 195
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttökate-%
Driftsbidrag-%
32,6 24,5
Rahoitustuios-%
Finansieringsresuitat-%
26,1 19,1
Nettotulos-%
Nettoresultat-%
10,2 4,1
Sijoitetun pääomantuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital
11,8 3,9
Rahoitus
Finansiering
Quick ratio 1,2 0,7
Omavaraisuusaste, % 
Soliditet, %
55,3 36,1
Velat /  liikevaihto, % 
Skulder /  omsättning, %
74,2 227,5
Investoinnit
Investeringar
Rahoitustulos / investoinnit, % 
Finansieringsresultat / investeringar, %
168,6 204,0
Investoinnit / liikevaihto, %  
Investeringar / omsättning, %
15,8 9,7
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Tuloksen muodostuminen 
Resultatets sammansättning
Puhelinliikenne
Telefontrafik
1999 2000
Milj.mk % Milj.mk %
Liikevaihto
Omsättning
20 465,6 98,1 24 431,2 97,1
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
394,0 1,9 738,3 2,9
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 
Rörelsens intäkter tillsammans
20 859,6 100,0 25 169,4 100,0
Materiaalit ja palvelut 
Materialer och tjänster
-7 210,7 -34,6 -10 458,4 -41,6
Henkilöstökulut
Personalkostnader
-3 454,0 -16,6 -3 624,2 -14,4
Liiketoiminnan muut kulut 
Övriga rörelsekostnader
-3 391,8 -16,3 -4 931,5 -19,6
Käyttökate
Driftsbidrag
6 803,1 32,6 6 155,3 24,5
Suunnitelman mukaiset poistot 
Avskrivningar enligt pian
-3 316,7 -15,9 -3 231,5 -12,8
Arvonalentumiset
Nedskrlvningar
-3,0 0,0 -550,5 -2,2
Liiketulos
Rörelseresultat
3 483,4 16,7 2 373,3 9,4
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt
-404,0 -1,9 -776,6 -3,1
Välittömät verot 
Direkta skatter
-954,4 -4,6 -562,5 -2,2
Nettotulos
Nettoresultat
2124,9 10,2 1 034,2 4,1
Satunnaiset erät 
Extraordinära poster
-102,8 -0,5 1 396,3 5,5
Käyttöomaisuuden luovutusvoitot 
Överiätelsevinst av anläggningstillgängar
1 764,2 8,5 8 067,2 32,1
Satunnaisiin eriin ja luovutusvoittoihin kohdistuvat verot 
Skatter för extraordinära poster och överlätelsevinster
-498,5 -2,4 -2 140,7 -8,5
Kokonaistulos
Totalresultat
3 287,6 15,8 8 356,9 33,2
Poistoeron muutos, lisäys (-) vähennys (+)
Förändring av avskrivningsdifferens, ökning(-) minskning(-t-)
373,2 1,8 -131,1 -0,5
Vapaaehtoisten varausten muutos, lisäys (-) vähennys (+) 
Förändring av frivilliga reserveringar, ökning (-) minskning (+)
- - - -
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat
3 660,9 17,6 8 225,9 32,7
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Tase: Vastaavaa 
Balans: Aktiva
Puhelinliikenne
Telefontrafik
19 99 2 0 0 0
Milj. m k % Milj. m k %
Aineettomat hyödykkeet 
Immateriella tillgängar
741,3 2,2 808,7 0,9
Aineelliset hyödykkeet 
Materiella tillgängar
13 478,4 39,3 13 707,7 15,7
Pitkäaikaiset sijoitukset 
Längfristiga placeringar
11 624,9 33,9 44 289,9 50,8
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar
300,0 0,9 266,2 0,3
Pitkäaikaiset saamiset 
Längfristiga fordringar
441,5 1,3 1 028,2 1,2
Lyhytaikaiset saamiset 
Kortfristiga fordringar
5 213,8 15,2 23 883,0 27,4
Rahoitusomaisuusarvopaperit 
Värdepapper ingäende i finansieringstillgängar
1 424,3 4,2 1 574,6 1,8
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa ooh banktillgodohavanden
1 031,3 3,0 1 710,3 2,0
Vastaavaa yhteensä 34 255,5 100,0 87 268,8 100,0
Aktiva sammanlagt
Tase: Vastattavaa 
Balans: Passiva
1 9 9 9 2 0 0 0
Milj. m k % Milj. m k %
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
15 421,9 45,0 27 862,6 31,9
Poistoero ja varaukset 
Avskrivningsdifferens och reserveringar
3 374,0 9,8 3 539,5 4,1
Pakolliset varaukset 
Obligatorlska reserveringar
14,9 0,0 23,7 0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt
8 818,2 25,7 15 416,7 17,7
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
6 626,4 19,3 40 426,2 46,3
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt
34 255,5 100,0 87 268,8 100,0
Korollinen vieras pääoma 10 723,5 31,3 45 694,1 52,4
Räntebelagt främmande kapital
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